










































ば、2006 年 5 月現在で新書の出版点数は現在出版中のものだけで 13,307

























































































いた。「岩波新書の 50 年」5）によれば、1987 年（昭和 62 年）まで、毎年
30 ～ 38 件の新刊発行がおこなわれている。
1988 年以降については、「出版年鑑」3）（1990 年版～ 2007 年版）によ
れば、岩波新書は毎年 50 点から 60 点台が刊行された。そして、2005 年
頃より各社のあたらしい新書本創刊ラッシュが起こり、以降現在まで続いて






























































岩波書店 総記 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 ９類 計
1945-1954 4 24 57 45 36 6 6 19 2 21 220
1955-1964 3 26 62 106 27 25 16 9 8 24 306
1965-1974 2 31 70 93 37 19 14 20 4 30 320
1975-1984 8 26 52 96 52 24 10 20 15 37 340
1985-1994 3 6 22 33 13 7 8 15 5 12 124
1995-2004 4 5 19 32 8 8 2 6 7 10 101
2005- 0 2 6 11 2 0 2 1 0 3 27























1960 年代から 1970 年代の間には、１類、２類の点数が大幅に伸びている。
それ以外の時期の出版点数は、不況などにより同社が経営不振に至っていた
時期であることも関係しているものと見られる。
中公新書 総記 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 ９類 計
1945-1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1955-1964 2 5 19 9 4 1 5 7 2 2 56
1965-1974 2 25 70 83 28 10 11 10 4 23 266
1975-1984 8 18 76 67 41 20 19 22 10 21 302
1985-1994 1 4 10 12 11 5 3 3 0 4 53
1995-2004 1 4 2 6 0 1 2 0 1 0 17
2005- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1





























とりわけ 1960 年代から 1970 年代の１、３類点数が顕著である。この傾向は、
４．２．の中公新書の様子とも類似している。なお、ピークの数が今回調査した
他の新書よりも多い。1955年から1964年には、９類に大きなピークも見られた。
講談社現代新書 総記 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 ９類 計
1945-1954 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 5
1955-1964 3 7 5 9 4 2 0 2 3 55 90
1965-1974 6 69 64 63 32 6 2 11 14 33 300
1975-1984 13 58 60 74 28 7 9 28 33 30 340
1985-1994 6 10 5 15 3 1 1 3 5 3 52
1995-2004 1 2 2 4 0 0 0 0 2 0 11
2005- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1





























文庫クセジュ 総記 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 ９類 計
1945-1954 1 13 14 25 36 6 4 9 1 7 116
1955-1964 2 34 20 32 36 8 4 19 5 11 171
1965-1974 2 26 33 51 34 8 7 21 12 8 202
1975-1984 3 7 28 22 4 2 6 9 6 14 101
1985-1994 0 4 2 4 1 0 0 0 0 1 12
1995-2004 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2005- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




























全図書 総記 １類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 ９類 計
1945-1954 1923 5960 5183 21281 9265 7539 7647 5541 3050 21647 89036
1955-1964 4472 7746 11575 31464 11561 15022 12895 9422 4774 31008 139939
1965-1974 5945 10746 20410 49636 15999 21861 18619 13408 2493 37611 197028
1975-1984 13836 20313 41293 98908 36271 44782 36963 37624 6069 69219 405278
1985-1994 13302 15207 50712 80651 28743 35957 28242 43600 4166 51703 352283
1995-2004 12287 13199 58127 87634 28874 45678 27316 96264 4252 48712 422343
2005- 6008 8022 32763 55852 22262 32310 14637 73634 2025 30008 277521
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